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INTRODUCCION
Con este numero se inicia la publicaci6n de una revista nueva.
El pals ha sufrido continuamente de la aparici6n de periodicos y
revistas de toda Indole, muchas de las ·cuales, por su oportunidad
en determinado in stante de la vida nacional, tienen algun prestigio
fugaz y desaparecen sin brillo y sin gloria, otras se mantienen en
precarias condiciones, sostenidas por el esfuerzo tenaz de sus re-
dactores, quienes hacen heroicos sacrificios para no dejar morir una
obra a la que han puesto su afecto y su entusiasmo.
Las publicaciones de Indole maternatica han tenido una brillan-
te tradicion en Colombia, ya que la mas destacada fue la del Sabio
Caldas, editada en epocas dificiles y para mantener un espiritu
cientifico entre muy contados lectores en circunstancias politicas de
trernenda trascendencia. En los tiempos actuales, en que se ha des-
arrollado enormemente el cultivo de la Ciencia Maternatica, s610
subsisten la esplendida "Revista de la Academia Colombian a de
Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales"; en forma esporadica
los "Anales de Ingenieria", y, venciendo enormes dificultades, aca-
ba de llegar al primer centenar de ediciones "Ingenieria y Arqui-
tectura", organo de la Facultad de Ingenieria y de la Asociacion de
Ingenieros de la Universidad Nacional.
Pero en estas, la maternatica pura, solo interviene en forma
limitada dado su caracter 0 la finalidad gremial que persiguen.
Faltaba una revista destinada a difundir el conocimiento de los
principios y metod os maternaticos, extender su disciplina forrnativa
y estimular entre los estudiantes no solo de la Universidad sino de
los colegios, el criterio de investigacion y e1 regimen de trabajo que
cad a problema requiere. A esto se debe afiadir la relacion historica
J
de ciertos descubrirnientos y teorias, las peripecias de la vida de los
grandes mate maticos, las curiosidades de los nurneros y tantas otras
cosas que hacen ameno el estudio de las ciencias exactas, tan injus- .
tarnente calificadas can las denominaciones de "dificiles", "frias"
y "aridas". Estos son los motivos que guiaron a la Facultad de
Ciencias de la 'universidad Nacional, junto con la U niversidad de
los Andes, para ernprender esta labor editorial, y no dud amos,
quienes en forma directa hemos intervenido en ella, de que los
lectores, especial mente los profesores y alumnos de maternaticas
elcmentales y los que par afici6n inrelectual se pteocupan de.estas
cuestiones, han de dar una esplendida acogida a unas paginas, ela-
boradas can el mas rnesurado criteria y con la. mejor voluntad de
servicio en favor de la docencia cientifica.
Especialmente grato cs para el Decano de la Facultad de Cien-
cias, destinada, entre otras casas, a ayudar a la preparacion del pro-
Iesorado para los cursos cientificos fundamentales; preparar para
Ia alta investigaci6n, y facilitar el estudio a quienes deseen tener
conocimientos de conjunto 0 espccializarse en deterrninada rama
del saber; muy grato es, digo, abrir las paginas de esta revista, que
complernenta en 13 forma mas apropiada las finalidades de la Fa-
cultad.'
Es nuestra intenci6n que los nornbres de Julio Carrizosa Va-
lenzuela, Carlo Federici, Jorge Acosta. Villaveces, Belisario Ruiz
Wilches, Juan Horvath, Pablo "Casas, Henri Yerly, Dario Rozo,
Jesus Emilio Ramirez, y de otros profesores y cientificos que apres-
tigian al pals con su saber, honren nuestras Hneas con estudios y
. problemas adecuados a la Indole general de la publicaci6n. Por otra
parte, contamos con la gUla de peri6dicos similares extranjeros, prin-
cipalmente de Francia, Italia y los Estados Unidos.
Especial importancia se ha querido dar a la secci6n de proble-
mas, en la cual se plantean ejercicios de matematicas; la redacci6n
de la Revista premiara las mejores soluciones a los distintos ejer-
cicios, a fin de estimular el espiritu anaHtico y la capacidad deduc-
tiva de los e:tudiantes.
Damos, pues, esta nueva Revista al publico can la esperanza
Eundada de que ha de recibir la mas cordial acogida y una amplia
colahoraci6n .. La Revista desintcrcsadamente se pone a1 servicio de
quicnes aspin:n a mantener eI fuego sagrado de la ciencia en
(;olombia.
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